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总值是我国的 9 倍，韩国的人均生产总值是我国的 4.5 倍。这两个国家在几十年前早已跨越“中
等收入陷阱”。其中的一个重要原因，就在于这两个国家很重视新农村建设、保持城乡协调发展。
而拉丁美洲的 18 个国家、中非的 7 个国家、亚洲的 3 个国家（菲律宾、马来西亚、泰国），之所以
长期陷入“中等收入陷阱”，很重要的一个原因，就是城乡差别悬殊的问题长期得不到解决。导致
对外没有竞争力，扩大内需又没有潜力，国民经济长期发展不上去。近年来我国论坛上也在争
议，究竟中国会不会遭遇“中等收入陷阱”？回答这个问题有一个答案，即中国的城乡差别能否缩
小到最低限度，中国的城乡关系是否能够走上协调发展的轨道。正如马克思在《资本论》中所说
的：“这里就是罗得岛，就在这里跳吧！”这就更加凸显作者研究新农村视角下福建城乡二元经济
结构转换的战略意义。
（作者系厦门大学经济学院教授、博士生导师、国家级有突出贡献专家）
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